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Современное состояние российской экономики  в условиях цик-
личности глобализационных процессов и вхождения в новую 
постидустриальную фазу требует активного пересмотра и совер-











подсистем, поскольку в условиях циклического спада регионы ста-
новятся наиболее чувствительными к кризисным явлениям.  Это 
выдвигает в качестве императива территориального развития мо-
дернизацию стратегии регулирования хозяйственных подсистем 
региона, направленной на формирование целостной инновационно-
технологической модели территориального роста.  
Перспективные направления модернизации функционирования 
хозяйственных подсистем региона определяются в зависимости от 
общей стратегии развития национальной экономики, уровня соци-
ально-экономической  устойчивости  территории,  стадии цикла  
деловой активности, степени развитости институциональных меха-
низмов регионального антикризисного регулирования. В публика-
ции С.Д. Агеевой рассмотрены современные оценки и характери-
стики России как ресурсной экономики, а также проанализировано 
влияние институтов ресурсной экономики на неравенство и резуль-
тативность инновационного процесса в регионах [1, с. 72]. Поэтому 
важнейшим инструментом модернизации функционирования реги-
онального развития выступает повышение эффективности функци-
онирования производственной, инновационной и инвестиционной 
территориальных подсистем, обеспечивающих устойчивость вос-
производственной структуры всего регионального хозяйства. 
Для этого необходимы специальные инструменты развития хо-
зяйственных подсистем региона, способствующие оптимизации це-
лей и задач регионального социально-экономического роста в целях 
модернизации и институционализации территориальных подсистем 
в системе общего регионального экономического механизма.  
Преодоление кризисных явлений  невозможно без формирования 
«задела» для построения социально-эффективной модели экономи-
ческого роста региона, основанной на развитии инновационного 
потенциала, высокотехнологичных производственных комплексов, 
кластерных форм организации регионального хозяйства, а также  
наращивании человеческого и социального капитала.  
Важным направлением совершенствования региональной анти-
кризисной стратегии является оптимальное распределение финан-
совых и инвестиционных потоков между основными хозяйствен-
ными подсистемами. Это связано с тем, что в условиях кризиса пе-










поставить под угрозу существование целых региональных произ-
водственных комплексов и финансовых структур. Кроме того, «для 
обеспечения роста инвестиций и инновационного развития регио-
нов органам государственной власти и управления необходимо 
проведение специальной политики по формированию на своих тер-
риториях институциональной и административной среды для под-
держания предпринимательской деятельности» [2, с. 43].  
Наиболее эффективными инструментами преодоления кризис-
ных явлений являются внедрение инструментов инновационного 
прорыва и перехода на более высокий уровень технологического 
развития. 
Реализация программ антикризисного развития с помощью обо-
значенных инструментов обеспечит антикризисную устойчивость 
российских регионов, снижение их зависимости от конъюнктуры 
мировых рынков, продовольственную и экономическую независи-
мость, а также внутрирегиональную занятость и социальный про-
гресс. 
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В Беларуси насчитывается несколько тысяч экскурсионных 
маршрутов и туров. Наиболее популярные экскурсии в Беларуси 
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